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Resumo 
Os recursos humanos são considerados como um ativo intangível fundamental para a organização e podem 
ser definidos como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes aos indivíduos que a 
formam. Comumente os recursos humanos são denominados como ativos intangíveis, todavia essa 
denominação é uma terminologia contábil e existem pré-requisitos indispensáveis para que ditos ativos 
sejam reconhecidos em seu caráter econômico financeiro. Esse trabalho faz referencia aos recursos 
humanos como ativos intangíveis na NIC 38(Norma Internacional de Contabilidade nº 38), demonstrando as 
características que fazem com que esses ativos possam ser incorporados no balanço. Em sua conclusão se 
enfoca que a terminologia “intangível” se trata de um adjetivo que usualmente acompanha a diversos 
substantivos, como ativos, atividades, recursos, etc., e que os recursos humanos não têm as características 
exigidas pela Norma Internacional de Contabilidade nº 38 (NIC 38) para sua inclusão como ativo intangível. 
Para realização desse trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica. 
Palavras chaves: recursos humanos, norma internacional de contabilidade nº 38, recursos e capacidades, 
recursos tangíveis, recursos intangíveis. 
Abstract 
The human resources are considered like fundamental intangible assets for the organization and can be 
defined as the set of knowledge, inherent abilities and aptitudes to the individuals that form it. Commonly the 
human resources are denominated like intangible assets, still that denomination is a countable terminology 
which has a specific treatment for recognition of those elements like assets on the financial economic 
character. That work makes reference to the human resources like intangible assets front to NIC 38 (Norm 
International of Accounting nº 38), demonstrating the characteristics that do whereupon active sayings can 
be incorporated in the balance. In his conclusion it focused that "intangible" terminology is an adjective that 
usually accompanies diverse nouns, like assets, activities, resources, etc., and that the human resources do 
not have the characteristics demanded by the Norm International of Accounting nº 38 (NIC 38) for their 
inclusion like intangible assets. For the accomplishment of that work the bibliographical revision was used. 
Key Words: human resources, norm international of accounting nº 38, resources and capacities, tangibles 
resources, intangibles resources. 
Resumen 
Los recursos humanos son considerados como un activo intangible fundamental para la organización y 
pueden ser definidos como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes inherentes a los individuos 
que la forman. Comúnmente los recursos humanos son denominados como activos intangibles, todavía esa 
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denominación es una terminología contable la cual tiene un tratamiento específico para reconocimiento de 
esos elementos como activos sobre el carácter económico financiero. Ese trabajo hace referencia a los 
recursos humanos como activos intangibles frente a la NIC 38 (Norma Internacional de Contabilidad nº 38), 
demostrando las características que hacen con que dichos activos puedan ser incorporados en el balance. 
En su conclusión enfocase que la terminología “intangible” se trata de un adjetivo que suele acompañar a 
diversos sustantivos, como activos, actividades, recursos, etc., y que los recursos humanos no tienen las 
características exigidas por la Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38) para su inclusión como 
activo intangible. Para la realización de ese trabajo fue utilizada la revisión bibliográfica. 
Palabras claves: recursos humanos, norma internacional de contabilidad nº 38, recursos y capacidades, 
recursos tangibles, recursos intangibles.  
 
Recursos Humanos en la NIC 38 (Norma Internacional de Contabilidad nº 38). 
1 Introducción 
Actualmente, tanto en el mundo académico como profesional, los recursos humanos son 
considerados como un activo intangible fundamental para la organización. 
Wright et al. (1994) citado por Pérez (1996) afirma que los recursos humanos se definen como “ el 
conjunto de capital humano que está bajo el control de la empresa en una relación directa de empleo”, 
siendo el capital humano reconocido como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes inherentes 
a los individuos que forman la organización y que aunque éstos sean un elemento claramente tangible, lo 
que ofrecen a la empresa es de naturaleza intangible.  
 Sintas (1996) aborda que se puede distinguir entre dos tipos de recursos en la empresa : los bienes 
de capital o activos y competencias. Los bienes de capital específicos pueden ser caracterizados como 
activos físicos, humanos, organizativos y de marketing, mientras que las competencias las definimos como 
un conjunto de habilidades y tecnologías necesarias para que una empresa pueda ofrecer, por medio de un 
grupo de activos, un beneficio especifico para el cliente. 
 Para Wernerfelt (1994) citado por Rodríguez y González (1996) deben considerarse como recursos 
todos aquellos activos tangibles y intangibles que se vinculan a la organización de forma semipermanente, 
como ocurre con marcas, conocimiento tecnológico propio, personal cualificado, contactos comerciales, 
maquinaria, procedimientos eficientes, capital, con independencia de que constituyan fortalezas o 
debilidades de la organización.  
 El capital humano al ser utilizado de forma combinada con los demás recursos tangibles e 
intangibles pueden superar los competidores de la empresa, pues, conjuntamente, esos activos realizan una 
mejor coordinación o utilización de ellos, de ahí su gran importancia. En ese sentido, Rodríguez y González 
(1996) enfocan que una capacidad es un equipo de recursos para realizar alguna tarea o actividad, o sea,  
aquello que se hace bien como resultado del trabajo conjunto de una serie de recursos. 
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 Observase que comúnmente los recursos humanos son denominados como activos intangibles, 
todavía esa denominación es una terminología contable la cual tiene un tratamiento específico para 
reconocimiento de esos elementos como activos sobre el carácter económico financiero. Ese trabajo hace 
referencia a los recursos humanos como activos intangibles frente a la NIC 38 (Norma Internacional de 
Contabilidad nº 38), demostrando las características que hacen con que dichos activos puedan ser 
incorporados en el balance. 
2 Consideraciones inherentes a recursos y capacidades  
 Barney (1991) define recursos de la empresa como todos los activos, capacidades, procesos 
organizacionales, atributos empresariales, información, conocimientos, etc., controlados por una empresa 
que la capacitan para concebir e implementar estrategias que perfeccionen su eficacia y eficiencia. 
González (2005) comenta que Wernerfelt (1984) considera como recursos todos los activos 
(tangibles e intangibles) que están vinculados a la empresa, o sea, todos aquellos factores que se 
encuentran al servicio de la empresa y que intervienen en el desarrollo de su actividad productiva, con 
independencia de que éstos constituyan fortalezas o debilidades.  
 Estos conceptos no hacen diferencia entre recursos y capacidades y consideran las capacidades 
como una categoría específica de recursos. 
Algunos autores hacen distinción entre los términos recursos y capacidades. Gran (1991) citado por 
González (2005) sugiere que mientras los recursos son la fuente de las capacidades de una empresa, las 
capacidades son la fuente de su ventaja competitiva. Conforme ese autor, las capacidades son 
responsables por la singularidad de cada empresa en el mercado.  
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en su documento nº 
11 de mayo de 1999 intitulado La Dirección y Gestión por Competencia a lo hacer referencia a Penrose 
(1959) afirma que dicha autora considera que los factores esenciales en el proceso de producción no son 
los recursos en sí sino los servicios que tales recursos rinden. Los servicios que rinden los recursos son una 
función del modo en que se emplean; el mismo recurso empleado para fines diferentes o de forma diferente 
y en combinación con tipos o cantidades diversos de otros recursos, rinden servicios también diferentes. En 
ese contexto, para AECA (1999) en su documento nº 11, Penrose (1959) asemeja la palabra servicio a la de 
capacidad, por cuanto esta se deriva de la explotación conjunta de varios recursos.  
Para Morcillo (1997) los recursos son activos tangibles e intangibles, incluidos los conocimientos 
explícitos y codificados de la organización mientras que las capacidades se materializan en las cualidades, 
habilidades y destrezas de la empresa difíciles de imitar por los competidores. El autor aborda que las 
capacidades son bienes intermedios específicos de la empresa, y se crean y alimentan mediante 
mecanismos de interacción interna como por ejemplo: trabajo en equipo, análisis de valor, formación, 
procesos de aprendizaje, círculos de calidad y de creatividad, para incrementar la productividad de los 
recursos.  
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Para Penrose (1959) citado por Muñoz (1998) los términos alternativos a recursos hacen sentido 
cuando desean captar distinción entre stocks, que son recursos, y flujos o servicios que pueden ser 
obtenidos a partir de los recursos, que son las competencias y capacidades. 
Dierickx y Cool (1989) y Amit y Schoemaker (1993) citados por Lopez y Sabater (2000) afirman que 
los recursos comprenden el aspecto estático e incluyen el stock de factores productivos que la empresa 
posee o controla, como ejemplo se puede distinguir diferentes tipos: financieros, físicos, humanos, 
organizativos y tecnológicos, incluyendo lo destaque para los recursos basados en la información, o sea los 
intangibles, pues son recursos con un alto potencial para sustentar ventajas competitivas. En cuanto las 
capacidades tienen la consideración de flujo, es decir, representan el aspecto dinámico, siendo las que 
definen la forma en que la empresa emplea sus recursos. 
3 Los recursos de la empresa 
De modo general, los autores establecen los tipos de recursos en : tangibles y intangibles. 
3.1 Recursos tangibles 
González (2005) afirma que los recursos tangibles son aquellos cuya identificación y valoración no 
resulta complicada, bien por ser activo físicos (maquinaria, instalaciones, vehículos, etc.) o por ser activos 
financieros (dinero, acciones, derecho de cobro, etc.) 
 Para Dovitis (2005) toda organización está compuesta por bienes que pueden ser contabilizados en 
sus estados de cuentas, que son tangibles o palpables y por ello se toman para el análisis ya que traducen 
resultados concretos, positivos o negativos, que se plasman en el documento contable de la empresa 
conocido como balance. 
3.2 Recursos Intangibles  
 Los recursos intangibles, conforme aborda González (2005), constituyen el capital intelectual de la 
empresa, por basarse, fundamentalmente, en conocimiento.  
Bontis (1999) citado por González (2005) distingue tres componentes básicos en el capital 
intelectual: capital humano, relacional y estructural. El capital humano corresponde a los conocimientos y las 
habilidades de las personas que trabajan en la empresa, bien como sus actitudes hacia ésta, como lo 
compromiso, la lealtad o la identificación. Concuerda con esa afirmativa Grant (1994) cuando se refiere a los 
recursos humanos como los recursos que las personas ofrecen a las empresas, como sus destrezas, 
conocimientos y habilidades de razonamiento y de toma de decisiones, siendo por tanto recursos 
intangibles. A esa capacidad productiva de las personas se denomina capital humano, cuyos recursos son 
complejos y difíciles de identificar. Es posible evaluar las destrezas y capacidades individuales a través del 
trabajo de las personas, sus experiencias y su titulación, teniendo en esos aspectos solamente indicadores 
del potencial de los individuos. 
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Para Grant (1994) los problemas de reconocimiento de las habilidades individuales aumentan por el 
hecho de que las personas trabajan juntas, en equipos, donde se torna difícil averiguar la contribución 
directa del individuo al resultado conjunto de la empresa. 
 El capital relacional comprende a aquellos recursos que se utilizan en las relaciones que la empresa 
mantiene con su entorno, como su reputación, marca comercial, acceso a los canales de distribución, 
cartera de clientes, conocimientos de comercialización, entre otros. Al comentar sobre la reputación, Grant 
(1994) afirma que es considerada como un recurso de importancia crucial en sectores donde la calidad de 
los productos o servicios no se puede percibir fácilmente por los clientes potenciales. Puede estar unida a la 
empresa cuando hay preocupación por parte de la empresa en suministrar productos de calidad, tratar 
correctamente a los clientes, mantener una buena relación con sus empleados, bien como siendo un cliente 
fiable para sus suministradores. La reputación puede también estar unida a los productos en forma de 
marca reconocida y de garantía. 
 El capital estructural se presenta distinto entre capital organizativo y capital tecnológico, teniendo en 
él primero todos los aspectos relacionados con la organización de la empresa y su proceso de toma de 
decisiones, como cultura organizativa, diseño estructural, mecanismos de coordinación, rutinas 
organizativas, sistemas de planificación y control, entre otros. En ese contexto, Grant (1994) alude que las 
empresas reconocen, cada vez más, que para evaluar sus recursos humanos no importa sólo la experiencia 
y los conocimientos individuales, sino la habilidad de los empleados para trabajar en equipo de forma eficaz. 
Esa habilidad depende de la capacidad de relación entre los empleados, que a su vez es un resultado de 
otro recurso intangible denominado: la cultura de la organización.  
A los conocimientos de carácter técnico e industrial que sirven para la fabricación de los productos 
actuales y el desarrollo de nuevos productos se llaman capital tecnológico. La propiedad tecnológica, en la 
que los derechos de propiedad están claramente definidos, comprende patentes, derechos de autor y 
secretos comerciales.  
4 Definición de activo a efectos económicos-financieros. 
 La definición de Activo que se establece en la NIC nº 38 (Norma Internacional de Contabilidad nº 38) 
es la siguiente: un activo es un recurso controlado por la empresa como consecuencia de sucesos pasados, 
del cual se esperan obtener en el futuro beneficios económicos.  En ese sentido Nomen (2005) transcribe 
que todo activo es un recurso, pero sólo los recursos que cumplen los requisitos establecidos por el IASB 
(Internacional Accounting Standards Comimitee) se pueden considerar activos a efectos económicos-
financieros. Para el IASB son dos los requisitos que deben cumplir todo recurso para ser considerado un 
activo:  
• Ser un recurso del que se esperan obtener en el futuro beneficios económicos. Requisito que no 
permite utilizar el término activo para un recurso que carezca de este potencial. 
• Ser un activo controlado por la empresa. Si la empresa no controla el recurso, entonces no es un 
activo. 
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4.1 Definición de activo intangible en la NIC 38 
  La NIC 38 es una Norma internacional que tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de 
los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere 
que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma 
también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de 
información específica sobre estos activos.  
De acuerdo con esta Norma un activo  intangible es un activo identificable, de carácter no monetario 
y sin apariencia física. De esa forma, las características fundamentales de los activos intangibles con:  
• Cumplimento de la definición de activo ( Son recursos controlados por la entidad, surgidos a raíz de 
sucesos pasados, de los que se espera obtener beneficios económicos futuros); 
• Identificabilidad; 
• Carácter no monetario; 
• No apariencia física 
¾   Controle 
Cuanto al aspecto del control la NIC 38 en su párrafo 13 establece el cumplimiento de los siguientes 
requisitos para que una entidad controle a un activo: 
 Debe tener el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedentes del mismo y que 
pueda restringir el acceso de terceras personas a los beneficios generados por el activo.   
 La entidad podrá demostrar que controla a un activo mediante derechos legales u otros medios; sin 
embargo, en ausencia de derechos de tipo legal que justifiquen que la entidad controla al activo, será muy 
difícil demostrar que existe control.  
 Todavía, según la NIC 38 , la exigibilidad legal de un derecho sobre el elemento no es una condición 
necesaria para la existencia de control, puesto que la entidad puede ejercer el control sobre dichos 
beneficios económicos de alguna otra manera. Por ejemplo, los conocimientos obtenidos del desarrollo de 
una actividad podrían satisfacer la definición de activo cuando, manteniendo los conocimientos en secreto, 
la entidad controle los beneficios esperados del activo. 
 Algunos ejemplos que envolved el aspecto del control según la NIC 38 son los siguientes :  
• Conocimientos técnicos y de mercado, donde se controlarán los beneficios económicos futuros 
derivados de los mismos si la entidad tiene, por ejemplo, protegidos tales conocimientos mediante derechos 
legales como la propiedad intelectual o el derecho de copia, la restricción de los acuerdos comerciales, o 
bien mediante una obligación legal de los empleados de mantener confidencialidad. 
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• Formación especializada de los empleados, la cual normalmente no se tendrá un control suficiente 
sobre los beneficios futuros esperados que pueda producir un equipo de empleados con mayor 
especialización, como para poder considerar que los importes dedicados a su formación cumplen la 
definición de activo. 
• Equipo directivo, como sucede en el caso anterior, es improbable que las habilidades técnicas o de 
dirección satisfagan la definición de activo, a menos que esté protegidas por derechos legales para ser 
utilizadas y alcanzar los beneficios económicos que se espera de ellas, e además se cumplan el resto de 
condiciones de la definición de activo intangible. 
• Cartera de clientes, donde, generalmente, se espere que los clientes continúen demandando los 
productos o servicios ofrecidos por la entidad, debido a los esfuerzos empleados para desarrollar su lealtad 
y las relaciones con los mismos, la entidad, en ausencia de derechos legales u otras formas de control, no 
poseerá un grado de control suficiente sobre los beneficios económicos que se podrían derivar de su cartera 
de clientes, como para poder considerar que cumple con la definición de activo. 
¾ Beneficios económicos futuros  
 Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen los 
ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de coste y otros 
rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Por ejemplo, el uso de la 
propiedad intelectual, dentro del proceso de producción puede reducir los costes de producción futuros, en 
lugar de aumentar los ingresos ordinarios futuros.  
¾ Identificabilidad  
La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, con el fin 
de poderlo distinguir claramente del fondo de comercio.  
El fondo de comercio se define como os beneficios económicos futuros procedentes de activos que 
no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado y sólo se reconoce el adquirido 
en una combinación de negocios. 
Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo intangible cuando:  
(a) es separable, esto es, sea susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, 
dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, 
activo o pasivo con los que guarde relación; o  
(b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos 
derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones.  
¾ Carácter no monetario 
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 Los activos intangibles no pueden tener carácter monetario, o sea, el activo intangible tratado en la 
NIC 38 son todos aquellos  que no cumplan con la definición de activo monetario. Conforme el párrafo 8 de 
la NIC-38, los activos monetarios son tanto dinero en efectivo como otros activos, por los que se van a 
recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero. 
¾ Sin apariencia física 
 Los activos intangibles se caracterizan por no tener apariencia física, lo cual no impide que se 
reconozcan en los estados financieros, o sea, la forma física no es esencial para la existencia de un activo. 
El problema conceptual que supone la presencia de elementos con sustancia física en los activos que 
comúnmente se consideran como intangible fue considerado por el IASB ( Internacional Accounting 
Standards Comimitee) y en el párrafo 4 de la NIC 38 reporta que algunos activos intangibles pueden estar 
contenidos en o sobre una sustancia física tal como un disco compacto (en el caso de un programa de 
ordenador), en documentación legal (en el caso de una patente o licencia), o en una película (Noman, 
2005). Estos activos tienen elementos materiales y elementos carentes de sustancia física. Según el test de 
IASB, se debe juzgar qué elementos son más significativos. Dado que la característica central de un activo 
es la expectativa de su capacidad de generación de rentas futuras y del control que sobre ellas pueda tener 
su titular, se entiende que se debe centrar en el análisis de lo que sea más relevante para la generación de 
riqueza y su control. En los ejemplos arriba descritos, la mayor capacidad de generación de riqueza se 
deriva de los componentes carentes de sustancia física, o sea, los elementos sin sustancia física son más 
significativos que los tangibles.  
4.2 Criterios para su reconocimiento 
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  
(a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la 
entidad; y  
 (b) el coste del activo puede ser valorado de forma fiable. 
Para el reconocimiento y valoración de los activos intangibles tenemos la siguiente distinción 
conforme la base de la forma en la que se adquieran o generen: 
a) Los adquiridos: 
• Separadamente; 
• En una combinación de negocios; 
• Mediante una subvención del gobierno; 
• Mediante una permuta de  activos. 
b) Los generados internamente. 
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En ese trabajo, en relación a los activos intangibles adquiridos, sólo se comentará sobre los 
adquiridos separadamente y en una combinación de negocios. 
Los activos intangibles adquiridos 
¾ Activos intangibles adquiridos separadamente 
Normalmente, el precio que paga la entidad para adquirir de forma independiente un activo 
intangible refleja las expectativas acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos futuros 
incorporados al activo fluyan a la entidad. En otras palabras, el efecto de la probabilidad se refleja en el 
coste del activo.  
  El coste de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:  
(a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; y  
(b) cualquier coste directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Ex. 
Remuneraciones de empleados surgidos por preparar al activo; honorarios profesionales. 
¾ Adquisición como parte de una combinación de negocios  
Según lo establecido en la NIIF 3 Combinaciones de negocios, si se adquiere un activo 
intangible en una combinación de negocios, el coste del mismo será su valor razonable en la fecha 
de adquisición. El valor razonable de un activo intangible refleja las expectativas del mercado 
acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a 
la entidad.  
Determinación del valor razonable de un activo intangible adquirido en una combinación de 
negocios. 
 Un elemento adquirido en una combinación de negocios se reconocerá como un activo intangible se 
cumple los siguientes requisitos: 
• Cumple la definición de activo intangible; 
• Su valor razonable se puede estimar de forma fiablemente. 
• El valor razonable de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios, 
normalmente puede medirse con suficiente fiabilidad, para ser reconocidos de forma independiente 
del fondo de comercio. Cuando, a consecuencia de las estimaciones empleadas para medir el valor 
razonable de un activo intangible, exista un rango de posibles valores con diferentes probabilidades, 
esa incertidumbre, se tendrá en cuenta en la determinación del valor razonable del activo, en vez de 
ser indicativo de la incapacidad para determinar el valor razonable de forma fiable. Si un activo 
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intangible adquirido en una combinación de negocios tiene una vida útil finita, existe una 
presunción refutable de que su valor razonable puede medirse con fiabilidad.  
 Para estimar el valor razonable de un activo intangible adquirido en una combinación de negocios 
se deberá utilizar una jerarquía de importes: 
1. Si existe un mercado activo para el elemento: 
• El precio de demanda o el ofrecido por el comprador será la mejor evidencia de su valor 
razonable. 
• Si el precio anterior no estuviese disponible, el valor razonable se estimará sobre la base 
del precio de la transacción similar más reciente, siempre y cuando las circunstancias 
económicas entre la fecha de la transacción y la fecha de estimación del valor razonable no 
hayan cambiado significativamente. 
2. Si  no existe un mercado activo el elemento: 
• Su valor razonable será “ el importe que la entidad habría pagado por el activo, en la fecha 
de adquisición, en una transacción entre un comprador y un vendedor interesados y 
debidamente informados, que se realice en condiciones de independencia mutua, teniendo 
en cuenta la mejor información disponible”.(NIC 38) 
Los activos intangibles generados internamente 
 Para establecer si un activo intangible generado internamente cumple con el criterio de 
reconocimiento, una entidad clasifica la generación de activos según: 
 Una fase de investigación y una fase de desarrollo. 
Investigación es la investigación original y planificada que se realiza con el objetivo de ganar nuevo 
conocimiento y comprensión científico o técnico. Ex. Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos. 
En la NIC 38, se dispone que los recursos generados durante una fase de investigación no se 
puedan reconocer como activos. Los recursos dedicados a la investigación se deben considerar como 
gastos del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio  en el que se incurran. (Pues la 
entidad no puede demostrar que exista un activo intangible que pueda generar probables beneficios 
económicos en el futuro). 
Desarrollo es la aplicación de los resultados de investigación u otro conocimiento, a un plan o 
diseño para la producción de materiales, instrumentos, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o 
sustancialmente mejorados, antes del inicio de su uso o producción comercial. 
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En la NIC 38 se dispone que tan solo se puedan reconocer como activos los recursos generados en 
fase de desarrollo y que cumplan con una serie de requisitos. 
Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto interno), se 
reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los requisitos: 
(a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 
disponible para su utilización o su venta.  
(b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.  
(c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  
(d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. 
Entre otras cosas, la entidad puede demostrar la existencia de un mercado para la producción que 
genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 
internamente, la utilidad del mismo para la entidad.  
(e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.  
(f) Su capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 
desarrollo.  
Ejemplos de actividades de desarrollo: diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o 
utilización, de modelo y prototipos. 
5 Los recursos humanos como activo intangible según la NIC 38. 
El equipo humano es un recurso importante, y casi siempre es el recurso más importante de una 
empresa, pero no suele cumplir con los requisitos para ser un activo según lo que prescribe la Norma 
Internacional de Contabilidad nº 38.  La empresa no tiene control sobre su equipo humano, entendiendo por 
control el poder para obtener beneficios económicos futuros que fluyan del recurso subyacente, bien como, 
el poder para restringir el acceso de otros a esos beneficios. (Noman, 2005) 
 La empresa solo tendrá control sobre los beneficios económicos futuros provenientes del equipo 
humano se las personas continuaren trabajando para la empresa. Ese control desaparece cuando las 
personas desaparecen de la empresa por cualquier causa: bajas médicas, retiro, defunción o por cambio de 
trabajo. En realidad, cuando un individuo decide dejar una organización se lleva consigo todos los 
conocimientos, habilidades y experiencia desarrollado a lo largo de su vida. 
 Para el IASC (1998), normalmente, ni el conocimiento del equipo humano, ni el equipo humano en 
sí, se pueden considerar como activo.  
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 González (2005) confirma esas cuestiones cuando comenta que entre los recursos de mayor valor 
estratégico para la empresa se encuentran las destrezas, los conocimientos y la formación de los 
empleados, parte de los cuales han sido obtenidos y desarrollado en el seno de la organización. El autor 
aborda que Milgrom y Roberts (1993) definen capital humano como el “conocimiento y la formación 
adquiridos por una persona y que incrementan su capacidad para realizar actividades de valor económico” y 
que en ese sentido no es posible hablar de derechos de propiedad, pues estas aptitudes y habilidades son 
inherentes a los individuos, por los que resulta difícil diferenciar entre las competencias que han sido 
adquiridas frutos de la experiencia obtenida en la empresa y la formación suministrada por ésta, y aquellas 
que son consubstanciadas al individuo o han sido desarrollada en el exterior de las organizaciones.  
 En ese contexto, no se puede especificar que cualidades del individuo son propiedad de éste y 
cuáles son propiedad de la empresa, o sea, lo que existe es un derecho de la empresa a utilizar los 
conocimientos y las destrezas de un individuo por un cierto período de tiempo en contrapartida de una 
contraprestación y no un derecho de propiedad. 
 6 Conclusión. 
 Cañibano et al. (2005) afirma que no existe una definición generalmente aceptada de intangible, se 
tratando, pues, de un adjetivo que suele  acompañar a diversos sustantivos, como activos, actividades, 
recursos, etc.  
 En una perspectiva contable, la Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38, 2004) esclarece 
que un activo intangible se queda definido cuando cumple con la definición de activo, es identificable, de 
carácter no monetario y sin apariencia física. La misma norma establece que para el reconocimiento de los 
activos intangibles en el balance de la empresa es necesario que cumplan con los criterios siguientes: sea 
probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y que se 
pueda estimar de manera fiable el valor del activo en cuestión.  
 En ese contexto, se puede ejemplificar algunos activos intangibles que pueden ser incorporados en 
el balance de la empresa  como: derechos de autor de franquicias, patentes, marcas, etc. Sin embargo, 
tendremos otros activos intangibles que no se incluyen comúnmente en el balance de las empresas, los 
cuales pueden aparecer de forma agregada bajo la denominación de Fondo de Comercio, como ejemplo 
citamos: los costes derivados de formación del personal, la cultura de la empresa, la lealtad de los 
consumidores, la satisfacción de los empleados o el capital humano de la empresa. 
 Delante de eses aspectos, es importante evidenciar que la NIC 38 incluye como ejemplo de activo 
intangible, que no cumple con los criterios necesarios para considerarse como tal,  los recursos humanos de 
la empresa, los cuales no pueden formar parte del patrimonio contable, debiendo cargarse a gastos todos 
los desembolsos asociados a los mismos en el ejercicio contable en el que corresponde.  
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